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Авторское резюме
В статье автор рассматривает возможность построения концептуальной модели формирования ноогу-
манистического мировоззрения на основе ноогуманизма и исследование педагогического потенциала по-
следнего. Ноогуманизм, с его нравственно-гуманистической, ноосферно-экологической, мироформиру-
ющей направленностью, востребован временем и в контексте современных реалий может стать духовным 
компасом современной молодежи. Один из путей обоснования педагогических возможностей ноогуманизма 
осуществим на основе сравнительного анализа с родственными типами педагогических систем. В результа-
те анализа обнаружено, что процесс формирования ноогуманистически-ориентированного мировоззрения 
включает в себя основные положения указанных видов систем и дидактических концепций философии об-
разования. Автор приходит к выводу, что ноогуманистически-ориентированная философия образования 
обладает большим гуманистическим, развивающим потенциалом и ассоциативными возможностями. Со-
пряженное с личностно-деятельностным подходом, формирование ноогуманистического мировоззрения 
содержит в себе полноценные признаки учебной деятельности, репрезентируя теоретическое обоснование 
своего педагогического потенциала.
Ключевые слова: философия образования; ноогуманизм; ноогуманистическое мировоззрение; учеб-
ная деятельность; гуманистический подход; личностный подход
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Abstract
In the article, the author considers the possibility of constructing a conceptual model forming noohuman-
istic worldview based of the noohumanism and the pedagogical potential of latest research. The noohumanism 
with its moral and humanistic oriented, demand time and in the context of contemporary realities can become a 
spiritual compass of modern youth. One way to study noogumanism pedagogical potential is feasible on the basis 
of a comparative analysis with similar types of educational systems. The philosophy of cooperation requires the 
implementation of appropriate humanitarian settings: understanding and acceptance of the child as he or she is; 
empathy (empathy), dialogue. The universality of dialogue is that it is not just a semantic nucleus of culture, but 
also its logical form, because the consciousness of others can not contemplate, it is possible to understand and 
analyze the means of communication.
As a result of analysis of the problem, the author found that the formation of noohumanistic worldview 
includes the main provisions of these types of systems and didactic concepts of the philosophy of education. 
Author comes to conclusion that the noohumanistic philosophy of education has a great humanist, developmen-
tal potential and associative capabilities. Conjugated with personality-activity approach, the formation noohu-
manistic worldview contains full features of educational activity, representing theoretical justification of their 
educational potential.
Keywords: philosophy of education; noohumanism; noohumanistic worldview; educational activity; 
humanistic approach; personal approach 
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Авторське резюме
У статті автор розглядає можливість побудови концептуальної моделі формування ноогуманістично-
го світогляду на основі ноогуманізму і дослідження педагогічного потенціалу останнього. Ноогуманізм, 
з його морально-гуманістичною, ноосферно-екологічною, міроформуючою спрямованістю, затребуваний 
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Концептуальная модель формирования но-
огуманистического мировоззрения студента 
строится на основе ноогуманистического подхо-
да и, представляя развивающееся направление 
ноосферного образования, обладает свойствами 
целостной системы философии образования, 
опираясь на взаимосвязь воспитательно-дидак-
тической задачи по формированию искомых 
качеств у индивида и технологий ее реализа-
ции. Она репрезентирует интегративное един-
ство целей, задач, принципов, структурно-со-
держательных компонентов, педагогических 
условий, последовательных этапов, педагоги-
ческих технологий, диагностической методики 
и методических рекомендаций. Конечным ре-
зультатом реализации модели является субъ-
ект, ориентированный в единстве личности, 
мировоззрения, мышления, сознания и дея-
тельности на гармонизацию отношений в систе-
ме «человек-общество-природа».
Моделированием можно назвать мыслен-
но представленную или материально реали-
зованную, предполагаемую или искусственно 
созданную исследователем систему, аналог 
существенных (с точки зрения определенной 
деятельности) сторон чего-либо, взаимодей-
ствие и функционирование которых осущест-
вляется не в реальных, а в идеальных условиях 
с целью получения предполагаемого (или ожи-
даемого) результата [4, с.187]. Следовательно, 
целью моделирования педагогической системы 
является научная разработка операциональ-
ных, критериально-мониторинговых процедур 
с целью перевода теоретических положений 
гипотезы исследования в практическую пло-
скость их дальнейшей апробации и проверки.
Исходя из того, что любое исследование в 
области философии образования – это процесс 
и результат научной деятельности, направлен-
ной на получение новых знаний о закономер-
ностях обучения и воспитания, методике пре-
подавания различных учебных дисциплин, 
организации учебно-воспитательной работы, 
теории и истории педагогики, при моделиро-
вании процесса формирования ноогуманисти-
ческого мировоззрения необходима разработка 
соответствующей педагогической системы, ко-
торая отвечала бы поставленным задачам. 
Известно, что философская система, как и 
любая система, есть упорядоченная совокуп-
ность множества элементов и связей между 
ними: субординационных – по вертикали и 
координационных – по горизонтали. Философ-
ская система не может не представлять собой 
целостное явление, ибо целостность, как обя-
зательное требование к научным работам, 
представляет собой «внутреннее единство объ-
екта, его относительную автономность, неза-
висимость от окружающей среды» [10, с.397]. 
Система в философии образования содержит 
совокупность взаимосвязанных между собой 
элементов: 1) обучающиеся; 2) цели воспита-
ния и обучения; 3) содержание воспитания и 
обучения; 4) процессы воспитания и обучения; 
5) учителя и технические средства обучения; 6) 
организационные формы учебно-воспитатель-
ного процесса [5, с.7]. 
Согласно основным требованиям к фило-
софским системам, разрабатываемая модель 
формирования ноогуманистического мировоз-
зрения должна быть целесообразной с точки 
зрения содержания, адекватной цели обучения, 
иметь необходимый и достаточный круг знаний 
и умений, которые обеспечили бы переход тра-
диционного состояния мировоззренческой под-
готовки на другой качественный уровень – ноо-
гуманистический [2; 7; 13].
Как было отмечено, система в философии 
образования состоит из взаимодействия двух 
системообразующих слагаемых: воспитатель-
но-дидактической задачи и технологии ее ре-
шения [5]. Как и в любой сфере человеческой 
деятельности, в дидактической задаче выдви-
гается цель, достижение которой обусловле-
но определенными ситуациями (условиями) 
и содержанием определенной информации [5, 
с.7]. Очевидно, что в педагогическом процессе 
целью дидактической задачи может быть фор-
мирование тех или иных качеств личности или 
профессионально-значимых навыков, умений и 
знаний. Целью формирования ноогуманистиче-
ского мировоззрения является подготовка ми-
ровоззренчески зрелого, социально и професси-
онально компетентного специалиста на основе 
указанного мировоззрения [6; 8].
Задачи формирования ноогуманистиче-
ского мировоззрения носят образователь-
но-воспитательный и развивающе-фор-
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часом і в контексті сучасних реалій може стати духовним компасом сучасної молоді. Один із шляхів об-
ґрунтування педагогічних можливостей ноогуманізму здійснено автором на основі порівняльного ана-
лізу з родинними типами педагогічних систем. В результаті аналізу автором виявлено, що процес фор-
мування ноогуманістично-орієнтованого світогляду включає в себе основні положення зазначених видів 
систем і дидактичних концепцій філософії освіти. Автор приходить до висновку, що ноогуманістично-
орієнтована філософія освіти має великий гуманістичний потенціал, що розвивається, і асоціативні 
можливості. Поєднане з особистісно-діяльнісним підходом, формування ноогуманістичного світогляду 
містить у собі повноцінні ознаки навчальної діяльності, яке репрезентує теоретичне обгрунтування свого 
педагогічного потенціалу.
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мирующий характер. В образовательные 
задачи обучения входит разработка системы 
философии образования по формированию 
целостного ноогуманистического мировоз-
зрения на основе коэволюционного сознания, 
критически-гуманистического мышления. К 
воспитательным задачам относятся: развитие 
ноогуманистических ценностей, убеждений 
(формирование толерантности, гражданской 
позиции, ответственности и пр.), реализацию 
ноогуманистических знаний и ценностей на 
практике.
Развивающе-формирующие задачи включа-
ют в себя: 
– формирование ноогуманистического мыш-
ления, сознания, культуры; 
– активизацию роста знаний; 
– развитие личностного (межличностного) 
гражданского самосознания; 
¬ стимуляцию ноогуманистически-преобра-
зовательной деятельности в жизни, профессии.
Организационно-управленческие задачи 
ориентированы на психолого-педагогическое 
обеспечение процесса формирования ноогума-
нистического мировоззрения.
Процесс личностного принятия и усвоения 
ноогуманистических ценностей может быть 
успешным, если они, становясь устойчивыми 
аксиологическими компонентами личности, 
могут выступать как:
1. Результат интеграции внешнего педаго-
гически-смыслового воздействия и внутренней 
интенциональной потребности индивида в при-
нятии ноогуманистических основ в качестве 
интериоризованного переживания-опыта, а 
также дальнейшей их апробации и возможной 
коррекции под влиянием внешних факторов.
2. Итог длительной и глубокой ноогума-
нистически-ориентированной переструктури-
зации психической организации индивида; 
внедрения ноогуманистических идей на созна-
тельный уровень и становления его органиче-
ской частью самосознания индивида. 
Весь этот процесс динамичен, показыва-
ет процесс становления ноогуманистического 
мировоззрения в развивающейся процессуаль-
ности и легко укладывается в стадиальную схе-
му, с вектором направленности от исходных 
ноогуманистических констант через их осозна-
ние, эмоциональное постижение, рефлексию, 
обновление и изменение мировоззрения на ос-
нове ноогуманизма. 
Указанный механизм, в принципе, уни-
версален и детерминирует психологическое со-
провождение; эвристическую направленность 
процесса, ориентированного на поиск содер-
жания, способов реализации искомых качеств. 
Для целенаправленного формирования ноогу-
манистического мировоззрения нами был раз-
работан спецкурс «Ноогуманистическая миро-
воззренческая подготовка», который включал 
в себя концептуальные основы проектируемой 
педагогической системы и выступал в качестве 
непременного педагогического условия.
Любая модель философской системы по 
формированию мировоззренческих качеств на-
правлена, в конечном счете, на практическую 
реализацию личностных и профессиональных 
компетенций специалиста. Мировоззрение – 
это интегральное понятие и, являясь частью 
сознания, оно определяет и координирует всю 
жизнедеятельность личности, проявляясь во 
всех ее ипостасях, будь то область профессио-
нальной или непрофессиональной деятельно-
сти. Так, Б.М. Целковников пишет, что «миро-
воззренческие убеждения педагога-музыканта 
воплощают в себе, говоря языком психологов, 
диалектику «внешнего» и «внутреннего» пла-
нов его личности, то есть способствуют уста-
новлению целесообразных и гармоничных 
связей между социокультурными («общее»), 
профессиональными («особенное») и личност-
ными («конкретное») ценностями. Вследствие 
этого они наделяют деяния и поступки музы-
канта необходимой внутренней духовно-твор-
ческой устремленностью, свободой и ответ-
ственностью. Говоря иначе, мировоззренческие 
убеждения педагога-музыканта являются важ-
ной оценочно-критериальной предпосылкой 
выбора и осуществления им жизненных и про-
фессиональных личностно-значимых ценно-
стей – мотивов, потребностей, действий и по-
ступков» [11, с.121-122]. Сказанное в равной 
степени относится ко всем категориям студен-
ческой молодежи. Как видим, мировоззрение 
имеет общее фундаментальное значение и про-
ецируется на все виды жизнедеятельности ин-
дивида. При разработке модели, как аналога 
системы философии образования по формиро-
ванию искомого мировоззренческого качества, 
была определена ее методологическая основа, 
представленная совокупностью разноуровнево-
го методологического анализа и комплекса под-
ходов, которые получили руководящее значе-
ние в исследовании.
Поскольку формирование ноогуманистиче-
ского мировоззрения направлено на личность, 
как интегративное выражение «органических, 
биологических, врожденных, поведенческих 
предпосылок, стереотипов активности и норм 
групп, к которым принадлежит индивид; пра-
вил поведения, характерных для ролей, испол-
няемых индивидом в культурных различных 
ситуациях» [9, с.276], то обучение опирается, 
по сути, на использование личностного подхо-
да, очень сходного и с другой его разновидно-
стью – личностно-ориентированным подходом.
Таким образом, при моделировании ноо-
гуманистического мировоззрения у студентов 
учитывались, по возможности, все необходи-
мые для осуществления этих целей системоо-
бразующие позиции: цель, задачи, функции, 
содержание, принципы, подходы, методы фор-
мирования ноогуманистического мировоззре-
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ния. В целом, разработанная модель формиро-
вания ноогуманистического мировоззрения у 
студента  высвечивает ее суть как комплексно-
го образования внутреннего мира личности, 
включающего в себя органическую совокуп-
ность ноогуманистических мировоззренческих 
знаний, ценностей, установок, идеалов, акту-
ализирующихся ею на основе миропреобра-
зовательной позиции человека-гражданина; 
ответственного мироотношения, толерантнос-
ти; осознанно-гармоничного мировосприятия 
социоприродных систем, коэволюционного ми-
ропонимания и адекватного самоопределения 
субъекта в реальном мире.
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